



ɉɟɪɟɞɜɢɜɱɟɧɧɹɦɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɚɠɥɢɜɨ ɫɩɟɪɲɭɨɰɿɧɢɬɢɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ, ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ 
ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɟɝɤɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ (Ʌȼ). ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ 
ɲɤɚɥɸɜɚɧɧɹ (ȻɎɒ) ɛɭɥɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ Ʌȼ 
ɫɭɞɠɟɧɶ ɞɥɹ 24 ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɚ, ɽ ɧɨɜɢɡɧɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɨ ɬɨɝɨɠ, 
ɫɭɞɠɟɧɧɹɩɪɨɨɰɿɧɤɭɜɢɜɱɟɧɨɝɨ (ɋɈȼ) ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɢɫɹɬɟɫɬɨɦɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨɡɝɚɞɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ȻɎɒ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ Ʌȼ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɿɦɟɧɧɢɤɢ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɿɥɶɤɨɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ (ɮɚɤɬɨɪɚɯ), ɚɫɚɦɟɞɨɜɠɢɧɚɫɥɨɜɚ, ɱɚɫɬɨɬɚ, ɬɚɤɨɧɤɪɟɬɧɿɫɬɶ. Ȼɿɥɶɲɬɨɝɨ, 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɿɿɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɡɝɿɞɧɨɡɨɰɿɧɤɨɸɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀɝɪɭɩɢ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɥɢɫɹɹɤɡ 
ɋɈȼɬɚɤɿɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɿɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨɩɿɫɥɹɚɧɚɥɿɡɭȻɎɒ. ɐɟɜɤɚɡɭɽɧɚɬɟ, ɳɨ 
Ʌȼ ɬɚ ɋɈȼ ɞɟɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɞɚɧɿ 
ɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɧɚɹɜɧɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ. 
Before studying a material it may be important to first assess the difficulty of it, so called 
Ease of Learning (EOL) judgments. A multidimensional scaling (MDS) procedure was used to 
investigate the underlying basis of EOL judgments for 24 nouns, which to the authors’ 
knowledge has not been done before. In addition, Judgments of Learning (JOL) followed by a 
free recall test was performed. The MDS analysis indicate that EOL judgments for the nouns are 
based on multiple cues (dimensions), namely word length, frequency, and concreteness. 
Moreover, the concreteness values of the nouns, as judged by an independent group, were 
correlated with both the JOLs and the concreteness dimension from the MDS analysis. This 
indicates that EOLs and JOLs to some extent are based on the same cues. The results are 
discussed in relation to the available literature. 
ȼɫɬɭɩ 
Ʉɨɥɢ ɥɸɞɢ ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɿɫɩɢɬɭ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɟɪɲɭ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɭɩɟɪɟɞɣɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹɦ (ɫɭɞɠɟɧɧɹɩɪɨɥɟɝɤɿɫɬɶɜɢɜɱɟɧɧɹ (Ʌȼ) ɿɬɚɤɨɠ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɩɨɤɪɚɳɭɜɚɬɢɫɜɿɣɩɨɬɨɱɧɢɣɫɬɚɧɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɨɬɹɝɨɦɿɩɿɫɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɫɭɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɨɰɿɧɤɭɜɢɜɱɟɧɨɝɨ (ɋɈȼ). Ɍɨɱɧɿɫɬɶɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɫɭɞɠɟɧɶɫɬɨɫɨɜɧɨɬɨɝɨɧɚɫɤɿɥɶɤɢɥɟɝɤɨ 
ɱɢ ɜɚɠɤɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɜɱɢɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɱɢ ɱɚɫɬɢɧɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɨɸ ɞɥɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɱɚɫɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɨɝɨ, ɹɤɢɣ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɜɱɢɬɢ ɩɟɪɲɢɦ ɱɢ ɨɫɬɚɧɧɿɦ (ɞɢɜ. Son & Kornell, 2008, for a review). Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɦɟɬɚɦɨɜɢɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɥɢɫɜɨɸɭɜɚɝɭɧɚɫɭɞɠɟɧɧɹɯɦɟɬɚɦɨɜɢɬɚɤɢɯ 
ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɡɧɚɣɨɦɨɫɬɿ (ȼɁ) (e.g., Hart, 1965; Koriat & Levy-Sadot, 2001)), 
ɹɜɢɳɟ «ɧɚ ɤɿɧɱɢɤɭ ɹɡɢɤɚ»  (Schwartz,  2002)  ɱɢ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ (ɋȼ;  Nelson  &  
Dunlosky, 1991), ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɥɢɲɟ ɞɟɹɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɞɨɫɥɿɞɢɥɢ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɟɝɤɿɫɬɶ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ (Ʌȼ), ɧɚɱɨɦɭɜɥɚɫɧɟɿɮɨɤɭɫɭɽɫɜɨɸɭɜɚɝɭɞɚɧɚɫɬɚɬɬɹ. ɋɈȼ, ɳɨɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɡɅȼ, ɽɫɭɞɠɟɧɧɹɦɢɬɨɝɨɧɚɫɤɿɥɶɤɢɞɨɛɪɟɳɨɫɶɛɭɞɟɜɢɜɱɟɧɨɬɚɧɚɫɤɿɥɶɤɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦɛɭɞɟɩɪɨɰɟɫɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ . ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɅȼɽɫɭɞɠɟɧɧɹɦɢɬɨɝɨɧɚɫɤɿɥɶɤɢ 
ɥɟɝɤɨɱɢɜɚɠɤɨɳɨɫɶɛɭɞɟɜɢɜɱɟɧɨ, ɿɧɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢ, ɫɭɞɠɟɧɧɹɜɢɫɥɨɜɥɸɽɬɶɫɹɞɨɬɨɝɨɹɤ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. ɇɟɥɫɨɧ ɬɚ ɇɚɪɟɧɫ (1994, ɫɬ. 16) ɞɚɥɢ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢ, ɳɨɅȼ “ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦ, ɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸ 
ɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɜɟɞɟɧɿ, ɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɹɤɿ ɳɟ ɧɟ ɛɭɥɢ ɜɢɜɱɟɧɿ. ɐɿ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɽ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹɦɢɧɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɛɭɞɟ ɥɟɝɤɨɜɚɠɤɨ ɜɱɢɬɢɫɹ, ɚɛɨ ɹɤɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɛɭɞɭɬɶ 
ɧɚɣɥɟɝɲɢɦɢ /…/ ɚɛɨɹɤɿɫɬɪɚɬɟɝɿʀɩɨɥɟɝɲɚɬɶɜɢɜɱɟɧɧɹ”. 
ɑɨɦɭ ɞɟɹɤɿ ɫɥɨɜɚ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɹɤ ɛɿɥɶɲ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɿ ɱɢ ɹɤ ɬɿ, ɳɨ ɥɟɝɲɟ 
ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɿɠ ɿɧɲɿ? Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɦɟɬɚɩɚɦ¶ɹɬɿ ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬɶ, ɳɨ ɥɸɞɢ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶɫɜɨʀɫɭɞɠɟɧɧɹɩɪɨɥɟɝɤɿɫɬɶɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɬɨɛɬɨɅȼɫɭɞɠɟɧɧɹ), ɋɈȼ, ɱɢ 
ɛɭɞɶɹɤɟɫɭɞɠɟɧɧɹɩɚɦ¶ɹɬɿ, ɹɤɟɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɨɞɧɨɦɭɱɢɞɟɤɿɥɶɤɨɯɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ, ɚɬɚɤɨɠɬɟ, 
ɳɨ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɽ ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɩɨ ɫɜɨʀɣ ɩɪɢɪɨɞɿ (Koriat, 1997). ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɬɚɤɭ ɥɨɝɿɤɭ, 
ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɛɭɞɭɬɶ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɠ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɱɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɸ 
ɪɨɛɨɬɨɸ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɹɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɱɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɜɟɞɟɧɿ ɫɭɞɠɟɧɶ. 
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɭɞɠɟɧɶ ɦɟɬɚɦɨɜɢ ɣɦɨɜɿɪɧɨ ɽ 
ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɢɦ (Leonesio  &  Nelson,  1990),  ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ,  ɜɤɥɸɱɟɧɢɦ ɽ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 
ɨɞɢɧɩɨɤɚɡɧɢɤ ɿɪɿɡɧɿɜɢɞɢɫɭɞɠɟɧɶɦɨɠɭɬɶɜɿɞɧɨɫɢɬɢɫɹɞɨɪɿɡɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨɩɨɤɚɡɧɢɤɢɧɚɹɜɧɿɜɩɟɜɧɨɦɭɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ (ɩɪɨɬɟɞɢɜ.  Jang & Nelson, 
2005, ɡɩɪɢɜɨɞɭɋȼ).  
ȼɿɞɧɨɫɧɨ ɋɈȼ, Ʉɨɪɿɚɬ (1997; ɞɢɜ. ɬɚɤɨɠ Sikström & Jönsson, 2005) ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. ȼɿɧ ɩɨɞɿɥɢɜ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ 
ɜɢɜɟɞɟɧɿ ɋɈȼ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ, ɚ ɫɚɦɟ ɡɨɜɧɿɲɧɿ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ, ɬɚ ɦɧɟɦɨɧɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. ɇɚ 
ɞɭɦɤɭ Ʉɨɪɿɚɬ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɡɚɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɚɩɪɿɨɪɧɨʀ ɥɟɝɤɨɫɬɿ 
ɨɞɢɧɢɰɶɚɛɨɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿɜɢɜɱɟɧɧɹ (ɫɬɭɩɿɧɶɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɿɠɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɢɦɢ 
ɩɚɪɚɦɢ).  Ɂɨɜɧɿɲɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ,  ɡ ɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ,  ɽɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ,  ɹɤɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɚɛɨ ɡ ɭɦɨɜɨɸ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɹɤɿ ɬɪɟɛɚ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢ), ɚɛɨ ɽ ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢɤɨɞɭɜɚɧɧɹɬɨɝɨ, ɯɬɨɜɱɢɬɶ (ɪɿɜɟɧɶɨɛɪɨɛɤɢ). Ʉɨɪɿɚɬɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨɜɧɭɬɪɿɲɧɿ 
ɬɚɡɨɜɧɿɲɧɿɮɚɤɬɨɪɢɦɨɠɭɬɶɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɋɈȼ, ɩɪɨɬɟɰɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɦɨɠɭɬɶ 
ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɋɈȼ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɱɟɪɟɡ ʀɯɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɬɟ,  ɳɨ ɜɿɧ ɧɚɡɢɜɚɽ 
ɦɧɟɦɨɧɿɱɧɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. ɇɚɞɭɦɤɭɄɨɪɿɚɬ, ɦɧɟɦɨɧɿɱɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɽɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɹɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɨɞɢɧɢɰɹ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɚɥɚɫɶ ɬɚ ɛɭɞɟ ɡɝɚɞɚɧɚ ɜ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. Ʉɨɪɿɚɬɜɢɞɿɥɹɽɞɟɤɿɥɶɤɚɦɧɟɦɨɧɿɱɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɭɫɜɨʀɣɫɬɚɬɬɿ (ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɯɨɞɹɳɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɥɟɝɤɿɫɬɶ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɡɧɚɣɨɦɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ). ɉɪɨɬɟ, Ʉɨɪɿɚɬ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɽ ɥɢɲɟɦɢɬɬɽɜɿɋɈȼ.  ɇɟɳɨɞɚɜɧɨ ɜɢɣɲɥɚɩɿɫɥɹɦɨɜɚɞɨɩɪɚɰɿɄɨɪɿɚɬ (1997),  ɳɨ 
ɬɚɤɨɠ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɿɋɈȼ. Ʉɨɪɿɚɬ ɬɚɆɚ¶ɚɹɧ (2005) ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨɋɈȼɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡ ɜɿɥɶɧɿɫɬɸ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɱɢɦ ɲɜɢɞɲɟ ɩɚɦ¶ɹɬɶ 
ɜɿɞɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ,  ɬɢɦ ɜɢɳɢɦ ɽ ɋɈȼ ɞɥɹ ɬɿɽʀ ɩɚɦ¶ɹɬɿ.  ɐɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɧɚɛɚɝɚɬɨ 
ɬɿɫɧɿɲɢɦɞɥɹɜɿɞɤɥɚɞɟɧɢɯ, ɚɧɟɦɢɬɬɽɜɢɯɋɈȼ. Ȳɯɧɽɜɿɞɤɪɢɬɬɹɫɬɨɫɨɜɧɨɬɨɝɨ, ɳɨɫɢɥɚɋɈȼ 
ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡɿ ɫɩɪɨɛɨɸ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɿɧɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ 
(Nelson & Dunlosky, 1991; Sikström & Jönsson, 2005). ɋɬɨɫɨɜɧɨɫɭɞɠɟɧɶɅȼ, Ʉɨɪɿɚɬ (1997) 
ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɜɚɜ ɬɚɤ: ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɜɢɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɩɪɚɜɠɧɽ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ,  ɜɨɧɢ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɦɚɸɬɶ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ.  ȼ ɧɚɲɨɦɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɭɜɚɥɢ ɫɥɨɜɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɢɯ ɞɜɨɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɚɫɚɦɟɞɨɜɠɢɧɿɫɥɨɜɚɬɚɱɚɫɬɨɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɒɜɟɞɫɶɤɿɣɦɨɜɿ.  
Ɍɢɩɨɜɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɬɚɦɨɜɧɢɯ ɫɭɞɠɟɧɶ ɽ 
ɝɿɩɨɬɟɡɚ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɨɞɢɧ ɱɢ ɞɜɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ 
ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜɡɚɽɦɨɤɨɪɟɥɹɰɿɹ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɬɚ ɫɭɞɠɟɧɧɹɦɢ. ɉɪɢɩɭɫɤɚɸɬɶ, ɳɨ 
ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɡɚɽɦɨɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɡ ɩɟɜɧɢɦ 
ɫɭɞɠɟɧɧɹɦ ɿ ɣɦɨɜɿɪɧɨ ɮɨɪɦɭɽ ɱɚɫɬɢɧɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɭɞɠɟɧɧɹ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸɫɬɨɫɨɜɧɨɰɶɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɽɬɟ, ɳɨɽɞɢɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɽɬɢɦɢ, ɹɤɿɛɭɥɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɩɿɞɪɨɛɥɟɧɿɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦ. Ɇɢɛɭɞɟɦɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ  ɩɿɞɯɿɞ, ɳɨɛɿɥɶɲ 
ɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɞɚɧɢɯ, ɚɫɚɦɟɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɟɲɤɚɥɸɜɚɧɧɹ (ȻɎɒ).  
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɿɞɯɨɞɭ ȻɎɒɭɧɚɲɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɫɯɨɠɚ 
ɧɚ ɬɟ, ɹɤ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɱɢ ɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɪɿɲɟɧɶ ȻɎɒ. ɍɞɚɧɨɦɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɧɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɥɢ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶ ɹɤ ɬɚɤɭ ɱɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɫɥɿɜ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɜɨɧɢ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɥɢ ɫɥɨɜɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɜɨʀɯ Ʌȼ, ɳɨ ɽ 
ɫɭɦɿɫɧɿɫɬɸ ɫɥɿɜ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɬɨɝɨ,  ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɥɟɝɤɨ ɜɨɧɢ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ. Ɍɢɦ ɫɚɦɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɣ ɩɨɩɚɪɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɨɞɢɧɢɰɶ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿɽɨɫɧɨɜɨɸɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɜɟɛɞɢɡɚɣɧɭ (e.g., Schenkman & 
Jönsson, 2000), ɚɛɨɩɨɩɚɪɧɚɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶɨɰɿɧɤɢɨɞɢɧɢɰɶɦɨɠɟɩɨɤɚɡɚɬɢɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿɥɟɠɚɬɶ 
ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɞɚɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɥɢɲɟ Ʌȼ 
ɫɭɞɠɟɧɧɹ, ɳɨɛ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɭ ɥɟɝɤɿɫɬɶ, ɡ ɹɤɨɸ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɜɱɢɬɢɰɿɨɞɢɧɢɰɿ.  
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ Ʌȼ ɫɭɞɠɟɧɶ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. ɉɿɞɯɿɞ ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɲɤɚɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨɥɟɠɚɬɶɜɨɫɧɨɜɿɅȼ, ɚɬɚɤɨɠɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɽ ɪɨɡɝɥɹɞ ɜɡɚɽɦɨɞɿɣ ɦɿɠ Ʌȼ, ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ȻɎɒ ɬɚ ɡɝɚɞɭɜɚɧɧɹɦ.  Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɬɚɤɨɠ ɜɤɥɸɱɚɽ ɋɈȼ ɬɚ ɬɟɫɬ 




 ȼ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ ɩɪɢɣɧɹɥɨ ɭɱɚɫɬɶ 14 ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɫɬɚɬɿ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɿɤ ɹɤɢɯ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 25,35 ɪɨɤɿɜ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɟɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 7,22; ɪɨɡɦɚɯ 17-59). Ⱦɥɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɠɿɧɨɱɨʀ 
ɫɬɚɬɿɫɟɪɟɞɧɿɣɜɿɤɫɬɚɧɨɜɢɜ 23,47 ɪɨɤɿɜ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɟɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 2,96; ɞɿɚɩɚɡɨɧɪɨɡɫɿɸɜɚɧɧɹ 
19-30), ɚɞɥɹɱɨɥɨɜɿɤɿɜ - 27,64 ɪɨɤɢ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɟɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 9,97; ɞɿɚɩɚɡɨɧɪɨɡɫɿɸɜɚɧɧɹ 19-




 Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦɫɥɭɠɢɥɢ 24 ɿɦɟɧɧɢɤɢɲɜɟɞɫɶɤɨʀɦɨɜɢ, ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɿɧɚɨɫɧɨɜɿɱɚɫɬɨɬɢʀɯ 
ɜɠɢɜɚɧɧɹɜɲɜɟɞɫɶɤɢɯɧɨɜɢɧɚɯ [Allen, 1972]. ȱɦɟɧɧɢɤɢɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹɿɡɚɞɨɜɠɢɧɨɸ (ɫɥɿɜ). 
ɋɥɨɜɚɛɭɥɨɩɨɞɿɥɟɧɨɧɚ 3 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɞɨɤɨɠɧɨʀɡɹɤɢɯɜɯɨɞɢɥɨ 8 ɫɥɿɜ (500-1000ɛ 200-300 ɿ 
ɦɟɧɲɟɧɿɠ 10 ɫɥɿɜɧɚ 10000 ɫɥɿɜ). ȾɥɹɟɬɚɩɭɅȼɛɭɥɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭ 
Visual  Basic,  ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɛɭɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɫɬɢɦɭɥɢ ɬɚ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ ɪɟɚɤɰɿʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ). ȼ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ Dell Optiplex 740 ɿɡ 17-ɬɢ 
ɞɸɣɦɨɜɢɦ TFT ɟɤɪɚɧɨɦ. ȾɥɹɟɬɚɩɭɅȼɬɚɜɿɥɶɧɨɝɨɡɝɚɞɭɜɚɧɧɹɛɭɥɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɩɚɩɿɪɬɚ 
ɨɥɿɜɰɿ.  ɍɪɢɜɨɤ ɿɡ ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɭ «ɒɪɟɤ 3»,  ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ 5  ɯɜ.  2  ɫɟɤ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɹɤ 
ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɸɱɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɶɦɿɠɟɬɚɩɨɦɅȼɬɚɟɬɚɩɨɦɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ.  
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 
Ʉɨɠɟɧ ɭɱɚɫɧɢɤ ɬɟɫɬɭɜɚɜɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɫɤɥɚɞɚɜɫɹ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɚɡ: 1) ɮɚɡɚ Ʌȼ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨʀ ɭɱɚɫɧɢɤ ɪɨɛɢɜ ɩɨɩɚɪɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɥɟɝɤɨɫɬɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɭɫɿɯɫɥɿɜ; 2) ɮɚɡɚɋȼ, ɩɿɞɱɚɫɹɤɨʀɭɱɚɫɧɢɤɪɨɛɢɜɫɭɞɠɟɧɧɹɩɪɨɫɜɨɸɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ 
ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹɫɥɿɜɭɩɿɡɧɿɲɨɦɭɬɟɫɬɿɩɚɦ¶ɹɬɿ, ɹɤɟɛɚɡɭɜɚɥɨɫɹɧɚɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɿ, 
ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɟɬɚɩɭ ɋȼ; 3) ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɸɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɿɠɮɚɡɨɸɋȼ ɿ ɩɿɡɧɿɲɢɦ 
ɬɟɫɬɨɦɩɚɦ¶ɹɬɿɬɚ 4) ɮɚɡɚɜɿɥɶɧɨɝɨɡɝɚɞɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɱɚɫɹɤɨʀɩɟɪɟɜɿɪɹɥɚɫɹɩɚɦ¶ɹɬɶɧɚɫɥɨɜɚ. 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚɜɢɤɥɚɞɟɧɚɛɿɥɶɲɞɟɬɚɥɶɧɨɧɢɠɱɟ.  
ɎɚɡɚɅȼ. ɉɟɪɟɞɭɫɿɦɭɱɚɫɧɢɤɚɡɚɩɪɨɲɭɜɚɥɢɬɚɫɚɞɢɥɢɡɚɩɚɪɬɭɩɟɪɟɞɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ. 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɜɜɨɞɢɜɧɨɦɟɪɭɱɚɫɧɢɤɚ, ɫɬɚɬɶ ɿɜɿɤɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭ, ɩɿɫɥɹɱɨɝɨ 
ɭɱɚɫɧɢɤɱɢɬɚɜɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀɧɚɟɤɪɚɧɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ. ɉɨɬɿɦɭɱɚɫɧɢɤɪɨɛɢɜɬɪɢɩɪɨɛɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɩɿɫɥɹ ɹɤɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ ɧɚ ɛɭɞɶɹɤɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. Ɍɨɞɿ 
ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɜɫɹ ɜɥɚɫɧɟ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. Ɇɟɬɨɸ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɫɭɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɬɟ, ɹɤɟɡɞɜɨɯɫɥɿɜɛɭɞɟɥɟɝɲɢɦɞɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹɡɚ 7-ɛɚɥɶɧɨɸɛɿɩɨɥɹɪɧɨɸɩɨɪɹɞɤɨɜɨɸ 
ɲɤɚɥɨɸ (-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3) ɡɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɸɨɰɿɧɤɨɸɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ. Ɉɞɧɟɫɥɨɜɨɩɨɤɚɡɭɜɚɥɨɫɹ 
ɡɥɿɜɨɝɨɛɨɤɭɟɤɪɚɧɭ, ɚ ɿɧɲɟ – ɡɩɪɚɜɨɝɨ. ɇɭɥɶɨɡɧɚɱɚɜ, ɳɨɨɛɢɞɜɚɫɥɨɜɚɛɭɥɢɨɞɧɚɤɨɜɨ 
ɥɟɝɤɢɦɢɞɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹ. ɑɢɫɥɚɩɨɥɿɜɭɫɬɨɪɨɧɭɜɿɞɧɭɥɹɨɡɧɚɱɚɥɢ, ɳɨɫɥɨɜɨɩɨɤɚɡɚɧɟɡɥɿɜɚ 
ɛɭɞɟ ɥɟɝɲɢɦ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ ɳɨɞɨ ɡɧɚɱɟɧɶ ɲɤɚɥɢ ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɿɞ ɧɭɥɹ. ɍɱɚɫɧɢɤ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ,  ɧɚɬɢɫɤɚɸɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɤɥɚɜɿɲɭ ɧɚ ɲɤɚɥɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ.  ɉɪɨɝɪɚɦɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚɭɫɿɦɨɠɥɢɜɿɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀɩɚɪɫɥɿɜ, ɩɨɤɚɡɭɸɱɢʀɯɨɤɪɟɦɨɩɨɨɞɧɨɦɭɿɥɢɲɟɨɞɢɧ 
ɪɚɡ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɿɧɲɨʀ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ, ɭ ɡɦɿɲɚɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɿɧɲɨɦɭ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
ȼɫɶɨɝɨ 276 ɩɨɪɿɜɧɹɧɶ). 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɥɨɜɚ ɩɨɤɚɡɭɜɚɥɢ ɡɥɿɜɚ ɧɚɩɪɚɜɨ ɜ ɞɨɜɿɥɶɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɭɱɚɫɧɢɤɭ, ɚɥɟ ɤɨɠɧɚ ɨɤɪɟɦɚ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹ ɡ¶ɹɜɥɹɥɚɫɹ ɥɢɲɟ ɪɚɡ ɡɥɿɜɚɧɚɩɪɚɜɨ ɚɛɨ ɡɩɪɚɜɚ-
ɧɚɥɿɜɨ. ȼɤɨɠɧɨɦɭɡɚɜɞɚɧɧɿɫɭɞɠɟɧɧɹɪɨɛɢɥɢ, ɧɚɬɢɫɤɚɸɱɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɲɤɚɥɿ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɥɚɜɿɲɟɸ ɦɢɲɤɢ, ɡɚ ɬɢɦ ɫɥɿɞɭɜɚɥɨ ɧɚɬɢɫɤɚɧɧɹ ɤɥɚɜɿɲɿ ɈɄ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚɩɿɞɲɤɚɥɨɸ, ɳɨɛɪɨɡɩɨɱɚɬɢɧɚɫɬɭɩɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɉɪɨɝɪɚɦɚɡɚɩɢɫɭɜɚɥɚɱɚɫɜɿɞ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀɞɜɨɯɫɥɿɜɜɤɨɠɧɨɦɭɡɚɜɞɚɧɧɿɞɨɧɚɬɢɫɤɚɧɧɹɩɟɜɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɲɤɚɥɢ. əɤɳɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɲɤɚɥɢɛɭɥɨɧɚɬɢɫɧɭɬɟɧɟɜɿɪɧɨ, ɭɱɚɫɧɢɤɦɿɝɩɪɨɫɬɨɧɚɬɢɫɧɭɬɢɧɚɧɨɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɲɤɚɥɢ ɿ ɱɚɫ ɜɿɞ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɞɨ ɧɚɬɢɫɤɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɧɨɜɨ ɡɚɩɢɫɭɜɚɜɫɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ. ȼɟɫɶɟɬɚɩɬɪɢɜɚɜɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 11 ɯɜɬɚ 7 ɫɟɤ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɟɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 3 ɯɜ 8 
ɫɟɤ), ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. Ʉɨɠɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 2.93 ɫɟɤ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɟ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 89 ɫɟɤ). 
ɋɈȼ ɮɚɡɚ. Ɏɚɡɚ ɋɈȼ ɩɨɱɢɧɚɥɚɫɹ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɮɚɡɢ Ʌȼ. ɍɱɚɫɧɢɤɭ 
ɞɚɜɚɥɢ ɨɥɿɜɟɰɶ ɿ ɥɢɫɬɨɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ.  ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɥɢɫɬɤɭ ɛɭɥɚ ɋɈȼɲɤɚɥɚ,  ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ 24  
ɫɥɨɜɚ. ɍɱɚɫɧɢɤɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɜ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ: „Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ȼɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ 
ɫɭɞɠɟɧɧɹɧɚɫɤɿɥɶɤɢȼɢɜɩɟɜɧɟɧɿ, ɳɨɡɦɨɠɟɬɟɣɨɝɨɩɪɢɝɚɞɚɬɢɧɚɬɟɫɬɭɜɚɧɧɿɩɚɦ¶ɹɬɿɱɟɪɟɡ 
ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɯɜɢɥɢɧ”.  ɍɱɚɫɧɢɤɭ ɬɚɤɨɠ ɝɨɜɨɪɢɥɢ,  ɳɨɣɨɦɭɧɟ ɫɥɿɞɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɩɚɪɢ ɫɥɿɜ,  ɚ 
ɩɪɨɫɬɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶɩɪɢɝɚɞɭɜɚɧɧɹɰɶɨɝɨɫɥɨɜɚɧɚɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɬɟɫɬɿ. ɋɭɞɠɟɧɧɹ 
ɪɨɛɢɥɢ ɧɚ ɩɨɪɹɞɤɨɜɿɣɲɤɚɥɿ ɜɿɞ 1 (ɞɭɠɟ ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɢɣ) ɞɨ 7 (ɰɿɥɤɨɦ ɜɩɟɜɧɟɧɢɣ). Ʉɨɠɟɧ 
ɭɱɚɫɧɢɤ ɨɬɪɢɦɚɜ ɿɧɲɢɣ ɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ ɫɥɿɜ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɜɢɞɿɥɢɜ 5 ɯɜɢɥɢɧ ɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɰɶɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ.  
ȼɿɞɜɨɥɿɤɚɸɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ȼɿɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɮɚɡɢ ɋɈȼ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɩɨɤɚɡɭɜɚɜ 
ɭɪɢɜɤɢ ɡ ɒɪɟɤɚ-3  ɹɤ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɸɱɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɮɚɡɨɸ ɋɈȼ ɬɚ ɮɚɡɨɸ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɚɦ¶ɹɬɿ. ɍɱɚɫɧɢɤɭɩɨɹɫɧɸɜɚɥɢ, ɳɨɜɿɧɦɭɫɢɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɮɿɥɶɦ ɭɜɚɠɧɨɞɥɹɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɬɟɫɬɿɜ.  ȼɿɞɟɨ ɬɪɢɜɚɥɨ ~5  ɯɜ ɿ ɛɭɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɞɜɿɱɿ ɩɿɞɪɹɞ.  Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ,  ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɸɱɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɬɪɢɜɚɥɚɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 5 ɯɜ.  
Ɏɚɡɚ ɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɡɝɚɞɭɜɚɧɧɹ. ȼɿɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɸɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɜɥɢɫɬɨɤɬɚɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɡɚ 2 ɯɜɧɚɩɢɫɚɬɢɧɚɧɶɨɦɭɹɤɧɚɣɛɿɥɶɲɟɫɥɿɜɡɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 
ɟɬɚɩɿɜ. ɑɟɪɟɡ ɞɜɿ ɯɜɢɥɢɧɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɡɚɜɟɪɲɭɜɚɜ ɬɟɫɬ ɩɚɦ¶ɹɬɿ, ɡɛɢɪɚɜ ɥɢɫɬɤɢ ɡ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɦɢ, ɡɚɩɢɬɭɜɚɜ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɩɪɨ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɬɚ ɞɹɤɭɜɚɜ ɣɨɦɭ ɡɚ 
ɭɱɚɫɬɶ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɬɚɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ȼɚɧɚɥɿɡɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹɪɿɜɟɧɶɚɥɶɮɚ .05. Ɇɿɪɭɜɩɥɢɜɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ 
d (Cohen) ɞɥɹ t-ɬɟɫɬɿɜ. ȼɟɫɶ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɤɥɸɱɚɽ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɱɚɫɬɨɬɢ, ɰɿɡɧɚɱɟɧɧɹɛɭɥɢɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɿɜɥɨɝɨɪɢɬɦɿɱɧɭɲɤɚɥɭ (Log 10). 
ȺɧɚɥɿɡɞɚɧɢɯɩɪɨɅȼɫɭɞɠɟɧɧɹɡɚɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɢɦɲɤɚɥɸɜɚɧɧɹɦ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɞɚɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɛɭɥɢ ɡɦɿɧɟɧɿ ɡ ɛɿɩɨɥɹɪɧɨɝɨ (ɜɿɞ -3 ɞɨ 0 ɞɨ +3) ɞɨ 
ɨɞɧɨɜɢɦɿɪɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ (0-3) ɳɨɛ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɱɿɬɤɭ ɪɿɡɧɢɰɸ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ PROXSCAL. Ɇɚɬɪɢɰɹ ɬɪɶɨɯɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɧɟɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɡ 
ɞɚɧɢɯɩɪɨɅȼɿɜɜɟɞɟɧɚɜɦɨɞɭɥɶ SPSS 16.0 ɩɪɨɝɪɚɦɢ PROXSCAL. Ⱦɚɧɿɪɨɡɰɿɧɸɜɚɥɢɫɹɹɤ 
ɩɨɪɹɞɤɨɜɿ ɡ  ɨɩɰɿɽɸ «ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ». ɇɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɣ ɡɦɿɫɬ 
ɫɜɿɞɱɢɜ ɩɪɨ ɬɟ,  ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 3-4  ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɛɭɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1).  4-ɮɚɤɬɨɪɧɢɣɦɟɬɨɞɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɧɚɊɢɫ.  2  ɿ 3.  Ɋɿɜɟɧɶ ɫɬɪɟɫɭɛɭɜɧɢɡɶɤɢɦ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɬɪɟɫɭ = .009; S-ɫɬɪɟɫ = .02) ɞɥɹ 4-ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɦɟɬɨɞɭ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥ 
ɫɤɥɚɞɟɧɢɯɞɥɹ (D.A.F.) .99 ɩɨɤɚɡɭɜɚɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɦɿɠɞɚɧɢɦɢɬɚɜɢɛɪɚɧɢɦɦɟɬɨɞɨɦ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1. ɇɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɣɡɦɿɫɬɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚɫɬɪɟɫɭɹɤɮɭɧɤɰɿɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɜɿɞ 1 ɞɨ 10-ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨɦɟɬɨɞɭ. 
ȱɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ.   əɤ ɛɚɱɢɦɨ ɧɚ Ɋɢɫɭɧɤɭ 2,  ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ 2  ɱɿɬɤɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɚ:  Ɉɞɢɧ 
ɤɥɚɫɬɟɪɡɞɨɜɝɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɜɝɨɪɿɫɩɪɚɜɚɿɨɞɢɧɜɟɥɢɤɢɣɤɥɚɫɬɟɪɡɤɨɪɨɬɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɛɭɥɢɩɟɪɟɦɿɳɟɧɿɜɥɿɜɨɜɩɟɪɲɢɣɤɥɚɫɬɟɪ. Ⱦɿɚɝɨɧɚɥɶɧɚɜɿɫɶɜɿɞɧɢɠɧɶɨɝɨɡɥɿɜɚɞɨɩɪɚɜɨɝɨ 
ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɤɭɬɚ Ɋɢɫ. 2 ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɰɿɧɸɸɬɶ ɹɤ ɞɨɜɠɢɧɭ ɫɥɨɜɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɥɿɬɟɪ). 
ȱɧɲɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɦɚɪɤɨɜɚɧɢɣ ɹɤ ɱɚɫɬɨɬɚ ɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɡ ɿɧɲɨɸ ɞɿɚɝɨɧɚɥɶɧɨɸ 
ɜɿɫɫɸɹɤɚɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɡɧɢɠɧɶɨɝɨɩɪɚɜɨɝɨɤɭɬɚɊɢɫ. 2 (ɧɢɡɶɤɚɱɚɫɬɨɬɚ). Ɍɪɟɬɿɣɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽɬɶɫɹ ɹɤɤɨɧɤɪɟɬɧɿɫɬɶ (ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɢ), ɳɨɡɨɛɪɚɠɟɧɨɧɚɊɢɫ. 
3.  ȼɿɧ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɨɛɪɟ ɡ ɜɿɫɫɸɦɚɪɤɨɜɚɧɨɸ „ɉɨɤɚɡɧɢɤ 3”  ɧɚ Ɋɢɫ.  3,  ɚɥɟ 




ɰɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɛɭɜ ɜɢɳɢɦ rrho(24) = .84, p = .000. ɐɟ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɨɫɹ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ 
ɧɚɬɨɦɿɫɬɶɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢɤɿɥɶɤɿɫɬɶɫɤɥɚɞɿɜ rrho(24) = .79, p = .000. ȱɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɱɚɫɬɨɬɢɛɭɥɚ 
ɬɚɤɨɠɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚɤɨɥɢɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɚɱɚɫɬɨɬɚɧɚɞɿɣɧɨɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɥɚɫɹɡ 
ɰɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ rrho(24) = .66, p = .000. ɓɨɛɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽɬɶɫɹ ɦɢ ɡɚɥɭɱɢɥɢ 9 ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɫɶɤɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. Ȳɦ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɨɫɹ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɡ 24 ɫɥɨɜɚɦɢ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɢɦɢ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ, 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɥɨ ɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɫɥɿɜ ɧɚ ɲɤɚɥɿ ɩɨɞɿɛɧɿɣ ɞɨ ɲɤɚɥɢ Ʌɚɣɤɟɪɬɚ ɜɿɞ 
ɧɚɣɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿɲɢɯ (1) ɞɨ ɧɚɣɤɨɧɤɪɟɬɧɿɲɢɯ (5). ȼɿɫɶ ɩɨɡɧɚɱɟɧɚ „ɉɨɤɚɡɧɢɤ 3” ɧɚ Ɋɢɫ. 3 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹɡɰɢɦɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɦ rrho(24) = .60, p =  .002.  ȼɚɪɬɨɡɚɭɜɚɠɢɬɢ,  
ɳɨ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɬɚɤɨɠ ɱɿɬɤɢɣ ɹɤɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɨɞɿɥ ɧɚ ɪɨɞɢ ɬɚ ɱɿɬɤɢɣ 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 2. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ PROXSCAL ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ 
ɩɟɪɲɢɯ ɞɜɨɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. ȼɨɧɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɨɜɚɧɿ ɹɤ ɞɨɜɠɢɧɚ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɱɚɫɬɨɬɚ ɫɥɨɜɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3. Ɉɬɪɢɦɚɧɿɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ PROXSCAL ɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɿɳɨɞɨɬɪɟɬɶɨɝɨɬɚ 
ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɜɧɟɫɟɧɨɭɝɪɚɮɿɤ (ɞɢɜɊɢɫ.3). ȼɿɫɶ «ɩɨɤɚɡɧɢɤ» ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽɬɶɫɹɹɤ 
ɬɨɱɧɿɫɬɶ. Ƚɪɚɮɿɤ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɱɿɬɤɢɣ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɞɿɥ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɧɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ (ɧɚ ɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɡɚɦɚɥɶɨɜɚɧɿ ɤɪɚɩɨɱɤɚɦɢ) ɬɚ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿ (ɧɟ ɡɚɦɚɥɶɨɜɚɧɿ 
ɤɪɚɩɨɱɤɚɦɢ). ɑɟɬɜɟɪɬɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɞɨɭɜɚɝɢɧɟɛɪɚɜɫɹ.  
 
ɇɚ ɫɤɿɥɶɤɢ ɥɟɝɤɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ (Ʌȼ)  ɬɚ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɰɿɧɤɭ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ (ɋɈȼ)  
ɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɨɞɧɚɤɨɜɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ? 
Ɉɞɧɿɽɸ ɿɡɰɿɥɟɣɧɚɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɭɥɚɫɩɪɨɛɚɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢɧɚɫɤɿɥɶɤɢɅȼɬɚ 
ɋɈȼ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɨɞɧɢɯ ɿ ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ 
ɡɝɚɞɚɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɋɈȼ ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ. ɋɈȼ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɡɧɚɱɭɳɨɝɨ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɹɤ ɡ ɬɪɟɬɿɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ 
ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɲɤɚɥɭɜɚɧɧɹ (ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɫɬɸ) r(24)=0,52, p=0,009 ɬɚ  ɫɬɭɩɟɧɟɦ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɿ r(24)=0,72, p=0,000. ɉɨɤɚɡɧɢɤɋɈȼɧɟɦɚɽɡɧɚɱɭɳɨʀɤɨɪɟɥɹɰɿʀɚɧɿɡɞɿɣɫɧɨɸ 
ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɫɥɨɜɚ r(24)=0,30, ɚɧɿ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɞɨɜɠɢɧɢ ɫɥɨɜɚ r(24)=0,60, p=0,002. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɋɈȼ ɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɱɚɫɬɨɬɧɨɫɬɿ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 
r(24)=0,52, p=0,009 ɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɿɡ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɦ ɡɜ¶ɹɡɤɨɦ ɋɈȼ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸɱɚɫɬɨɬɧɿɫɬɸ.   
 
 
ȼɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤɦɿɠɅȼ, ɋɈȼɬɚɡɝɚɞɭɜɚɧɧɹɦ (ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ) 
Ƚɚɦɦɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ Ƚɭɞɦɚɧɚ Ʉɪɭɫɤɚɥ (Nelson, 1994) ɦɿɠ ɋɈȼ ɿ ɡɝɚɞɭɜɚɧɧɹɦ ɛɭɥɚ 
ɩɿɞɪɚɯɨɜɚɧɚɭɤɨɠɧɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɚ, ɳɨɛɭɥɨɫɬɚɬɢɱɧɨɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɬɿɥɶɤɢɞɥɹ 7 ɡ 31 ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ p < .05. ȼɩɟɪɟɫɿɱɧɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɟɪɟɞɧɽɡɧɚɱɟɧɧɹɝɚɦɦɢɫɤɥɚɞɚɥɨ: G = .21 
(SD = .38). Ɉɞɢɧɩɪɨɛɧɢɣ t-ɬɟɫɬɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ t ɫɬɚɬɢɱɧɨɧɟɞɨɪɿɜɧɸɜɚɜ 0, t(30) = 3.00, p = 
.005.  Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ,  ɹɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ,  ɳɨ ɦɢɬɬɽɜɿ ɋɈȼ ɦɚɸɬɶ 
ɧɢɡɶɤɭ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɭ ɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ (Nelson & Dunlosky, 1991), ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɿ ɡ 
ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɢɦɢɋɈȼ. ɏɨɱɚɞɚɧɿɋɈȼɧɟɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɿɹɤɦɢɬɬɽɜɿ, ɜɨɧɢɽɧɚɬɨɦɿɫɬɶ 
ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɢɦɢ (ɜɨɧɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɡɝɨɞɨɦ ɩɿɫɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɫɥɿɜ). ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, 
ɤɨɥɢɜɫɿɫɥɨɜɚɩɨɤɚɡɚɧɿɞɥɹɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɫɭɞɠɟɧɧɹ ɿɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɩɨɜɬɨɪɧɨɧɚɞɯɨɞɹɬɶɞɨ 
ɤɨɪɨɬɤɨɬɪɢɜɚɥɨʀɩɚɦ¶ɹɬɿɩɟɪɟɞɬɢɦ, ɹɤɭɱɚɫɧɢɤɢɦɨɠɭɬɶɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢʀɯɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ, ɦɨɠɧɚ 
ɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɿɫɬɶɡɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɢɯɩɚɪ  (Dunlosky 
& Nelson, 1992), ɜ ɹɤɨɦɭ ɡɚɩɿɡɧɿɥɢɣ ɟɮɟɤɬ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ (Nelson & Dunlosky, 
1991) ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟɬɢɦɜɢɩɚɞɤɚɦ, ɤɨɥɢɩɟɪɲɟɿɡɫɥɿɜ, ɳɨɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɩɚɪɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɬɶɫɹ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɿɡɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɦɫɭɞɠɟɧɧɹ, ɚɧɟɜɢɩɚɞɤɚɦ, ɤɨɥɢɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶɫɹɨɛɢɞɜɚɫɥɨɜɚ.    
ȼ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɨɛɭɬɭɽ ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ɨɫɬɚɧɧɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨʀ ɩɚɦ¶ɹɬɿ. Ɂɚ ɭɦɨɜɢ, ɤɨɥɢ ɬɚɤɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɞɟɹɤɢɣ 
ɜɩɥɢɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɫɭɞɠɟɧɧɹɩɪɨɜɢɜɱɟɧɧɹɩɨɪɿɜɧɸɽɬɶɫɹɿɡɦɢɬɬɽɜɨɝɨɋɈȼ. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɨɣ ɮɚɤɬ,  ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɬɢɩɨɜɢɯ 
ɫɭɞɠɟɧɧɶɩɪɨɥɟɝɤɿɫɬɶɜɢɜɱɟɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɨɤɪɟɦɨɝɨɫɥɨɜɚ, ɧɚɦɢɨɛɪɚɯɨɜɚɧɨɰɿɧɧɿɫɬɶɅɋ, 
ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɲɤɚɥɶɧɨʀ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɞɚɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɭ ɣɨɝɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɿɧɲɢɯɫɥɿɜɰɿɽʀɠɝɪɭɩɢ  (n=23).  ɉɿɡɧɿɲɟɦɢɨɛɪɚɯɭɜɚɥɢɩɨɤɚɡɧɢɤɝɚɦɦɚ-
ɤɨɪɟɥɹɰɿʀɦɿɠɨɛɪɚɯɨɜɚɧɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɅȼɬɚɋɈȼɤɨɠɧɨɝɨɨɤɪɟɦɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ. 
ȼɩɪɨɰɟɫɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ t-ɬɟɫɬɭ  ɛɭɥɨɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨɝɚɦɦɚɤɨɪɟɥɹɰɿɹɛɭɥɚɡɦɟɧɲɟɧɚ (G=0,44, 
SD=0,25), ɨɞɧɚɤɩɨɤɚɡɧɢɤɜɿɞɪɿɡɧɹɜɫɹɜɿɞ 0, t (30)= 7,04, p=0,000. ɉɨɤɚɡɧɢɤɬɚɤɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭ 
ɦɿɠɅȼɬɚɋɈȼɽɡɧɚɱɭɳɢɦ (p<0,5) ɞɥɹɛɿɥɶɲɨʀɱɚɫɬɢɧɢɝɪɭɩɢ (22 ɡ 31 ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ). Ɍɚɤɢɣ 
ɡɜ
ɹɡɨɤ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɞɜɚ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɩɿɥɶɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɡɜ




ɫɭɞɠɟɧɶ ɩɪɨ ɥɟɝɤɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɜɬɨɪɟɧɶ ɨɞɢɧɢɰɿ. ɏɨɱɚ ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ ɧɟ ɞɚɽ ɬɚɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɫɢɥɢ Ʌȼ ɹɤ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɪɨɛɧɨʀ 
ɩɨɡɢɰɿʀ. Ʉɨɪɟɥɹɰɿɹ ɦɿɠ ɩɪɨɛɧɢɦɢ ɩɨɡɢɰɿɹɦɢ (ɜɿɞ 1 ɞɨ 276 ɫɩɪɨɛ ɬɚɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɫɩɪɨɛɢ ɡɿ 
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɥɢɫɹ) ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɭɞɠɟɧɧɹ Ʌȼ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡɚ ɤɨɠɧɭ 
ɫɩɪɨɛɭ  r(276)= -0,48, p=0,000. ȱɧɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢ, ɱɢɦɩɿɡɧɿɲɟɛɭɥɨɡɪɨɛɥɟɧɨɫɭɞɠɟɧɧɹɩɪɨ 
ɥɟɝɤɿɫɬɶɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɬɢɦɩɨɞɿɛɧɿɲɢɦɢɛɭɥɢɫɥɨɜɚɜɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ. ɉɿɫɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 28 ɫɩɪɨɛ 
ɤɨɠɧɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ 1: ɫɩɪɨɛɚ 1-28, ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ 2: ɫɩɪɨɛɢ 29-56 ɬɨɳɨ; 10 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɡɚɝɚɥɨɦ) ɤɨɪɟɥɹɰɿɹ ɦɿɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɫɩɪɨɛ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ 
Ʌȼɫɬɚɧɨɜɢɥɚ r(10)=-0,81, p=0,004. Ɍɚɤɟɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɜɢɫɥɨɜɥɟɧɿɣɜɢɳɟɞɭɦɰɿ, 
ɳɨɱɚɫɬɨɬɚɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɿɡɅȼ. Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɫɭɞɠɟɧɧɹɩɪɨɥɟɝɤɿɫɬɶɜɢɜɱɟɧɧɹɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɱɚɫɬɨɬɢ 
ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɶ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɜɬɨɪɟɧɶ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
Ɉɫɧɨɜɧɚɱɚɫɬɢɧɚ 
  ȼ ɧɚɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɦɢ ɜɞɚɥɢɫɹ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ 
ɲɤɚɥɸɜɚɧɧɹɡɦɟɬɨɸɜɢɹɜɥɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɨɝɨɩɪɢɧɰɢɩɭɫɭɞɠɟɧɧɹɩɪɨɥɟɝɤɿɫɬɶɜɢɜɱɟɧɧɹ. Ɇɢ 
ɩɪɢɣɲɥɢ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɬɚɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɽ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ȼɿɥɶɲɟ 
ɬɨɝɨ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɧɚɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɩɪɢ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɿ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɟɝɤɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯɿɦɟɧɧɢɤɿɜ. ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢɜɢɞɿɥɢɥɢ 3 ɡ 4-ɯɤɪɢɬɟɪɿʀɜ: 
ɱɚɫɬɨɬɚɜɠɢɜɚɧɧɹɜɲɜɟɞɫɶɤɿɣɦɨɜɿ, ɞɨɜɠɢɧɚɫɥɨɜɚɬɚɫɬɭɩɿɧɶɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ. ɋɜɿɞɱɟɧɧɹɦ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɽ  ɞɚɧɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ 
Mazzoni, Carroldi  ɬɚ Vechi (1997; ɞɢɜ. ɬɚɤɨɠ Guttentag & Carroll, 1998), ɹɤɿɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ 
ɫɭɞɠɟɧɧɹɩɪɨɥɟɝɤɿɫɬɶ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ – ɧɚɡɜ ɬɨɜɚɪɿɜ ɛɚɤɚɥɿɣɧɨɝɨɦɚɝɚɡɢɧɭ. 
ȼɱɟɧɢɦɢ ɛɭɥɨ ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɥɟɝɤɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɽ ɧɚɣɜɢɳɢɦ ɞɥɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɱɚɫɬɨɬɧɢɯɬɚɧɚɣɛɿɥɶɲɫɩɨɠɢɜɚɧɢɯɨɞɢɧɢɰɶɬɨɜɚɪɭɿɧɚɣɧɢɠɱɢɦɢɞɥɹɪɿɞɲɟɫɩɨɠɢɜɚɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰɶ, ɳɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɱɚɫɬɨɬɢ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚɦɢ ɜ 
ɧɚɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ. Ʉɪɢɬɟɪɿɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɿ, ɭɹɜɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɽ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɦɢ 
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢɡɞɚɬɧɨɫɬɿɨɤɪɟɦɢɯ ɫɥɿɜ ɞɨɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ. Ȼɭɥɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨɨɤɪɟɦɿ 
ɫɥɨɜɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɥɟɝɲɟ, ɧɿɠ 
ɫɥɨɜɚ, ɹɤɿɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿɩɨɧɹɬɬɹ. ɉɪɢɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ, ɹɤɛɭɥɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, 
ɜɿɞ ɞɨɜɠɢɧɢ ɫɥɨɜɚ:  ɤɨɪɨɬɤɿ ɫɥɨɜɚ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɪɚɳɟ,  ɧɿɠ ɞɨɜɝɿ.  ɍɫɿ ɰɿ ɞɚɧɿ ɽ 
ɜɚɝɨɦɢɦɢɞɥɹɨɛɪɚɯɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɫɭɞɠɟɧɶɩɪɨɥɟɝɤɿɫɬɶɜɢɜɱɟɧɧɹ. ɇɟɛɭɥɨɜɢɹɜɥɟɧɨ 
ɿɧɲɢɯɡɦɿɧɧɢɯ, ɹɤɿɛɜɩɥɢɜɚɥɢɧɚɫɭɞɠɟɧɧɹɩɪɨɅȼ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɟɜɿɞɨɦɨ, ɱɢɜɩɥɢɜɚɽɧɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɢɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ. ɑɚɫɬɨɬɚ ɬɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɫɥɿɜ ɛɭɥɢ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɜɢɞɿɥɟɧɿɜɧɚɲɨɦɭɟɦɩɿɪɢɱɧɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ, ɳɨɩɿɞɜɟɪɞɠɭɽɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɩɪɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢɫɭɞɠɟɧɶ, ɹɤɿɽɧɚɣɛɿɥɶɲɫɭɬɬɽɜɢɦɢ.  
 Leonesio ɬɚ Nelson ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɞɨɜɟɥɢ, ɳɨɞɭɠɟɧɢɡɶɤɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɝɚɦɦɚɤɨɪɟɥɹɰɿʀ 
(0,19) ɦɿɠ Ʌȼ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɋɈȼ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ (ɜɢɜɱɟɧɢɯ) ɩɚɪ ɫɥɿɜ, 
ɩɪɣɲɨɜɲɢ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɩɚɦ¶ɹɬɿ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɪɿɡɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. Ȼɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɮɚɤɬ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɮɚɤɬɨɪɚɦɢɬɚɅȼ, ɡɧɚɱɭɳɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɤɨɪɟɥɹɰɿʀɦɿɠɨɛɪɚɯɨɜɚɧɢɦɢ 
Ʌȼ ɬɚ ɋɈȼ, ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɣɬɢ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɿɫɧɭɽ ɡɜ
ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɫɭɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɨɞɧɚɤ ɫɢɥɚ 
ɡɜ¶ɹɡɤɭɽɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɸɿɦɨɠɟɜɚɪɿɸɜɚɬɢ.  
 Ⱦɥɹ ɩɚɪ ɫɥɿɜ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɥɟɝɤɨɫɬɿ ʀɯ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ (Arbuckle & Cuddy, 1969; RAbinowitz, Ackerman, 
Craik & Hinchley, 1982) ɬɚɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟɿɡɫɭɞɠɟɧɧɹɦɢɹɤɅȼ, ɬɚɤɿɋɈȼ (Dunlosky & MAtvey, 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1. Ɍɚɛɥɢɰɹɲɜɟɞɫɶɤɢɯɫɥɿɜ, ʀɯɚɧɝɥɨɦɨɜɧɨɝɨɩɟɪɟɤɥɚɞɭɬɚɱɚɫɬɨɬɢ  (Allén, 1972), 
ɞɨɜɠɢɧɢɫɥɨɜɚɬɚɡɧɚɱɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɿ (1 = ɞɭɠɟɚɛɫɬɪɚɤɬɧɟɫɥɨɜɨ; 5 = ɞɭɠɟɤɨɧɤɪɟɬɧɟ 
ɫɥɨɜɨ) ɞɥɹɰɢɯɫɥɿɜ.  
 
Swedish word English translation Frequency Number of letters Concreteness
Arbete Work 512 6 3,22
Barn Child 518 4 4,78
Betydelse Meaning 225 9 1,56
Dramatisering Dramatization 7 13 2,44
Erfarenhet Experience 201 10 2,22
Fotgängare Pedestrian 7 10 4,67
Fru Wife 223 3 3,89
Författare Writer 536 10 3,78
Hjälp Help 238 5 2,00
Kolonialism Colonialism 7 11 2,33
Liv Life 560 3 2,44
Man Man 593 3 3,67
Mink Mink 7 4 4,78
Människa Human 844 8 4,00
Möjlighet Possibility 523 9 1,78
Peng Coin 206 4 4,56
President President 205 9 4,00
Sammanhang Connection 245 10 1,78
Snitt Cut 7 5 2,78
Sockerbeta Sugar beet 7 10 4,67
Sätt Manner 832 4 1,78
Tsar Tsar 7 4 3,89
Typ Type 204 3 2,11
Ätt Dynasty 7 3 2,67  
 
